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Z inicjatywy Zak∏adu Biologii Nowotworów Centrum On-
kologii–Instytutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie, Oddzia∏
w Gliwicach, powsta∏ w po∏owie lat '90 program pomocy
stypendialnej dla m∏odych naukowców, pracujàcych w ba-
daniach nad biologià nowotworów – obywateli Ukrainy,
Bia∏orusi i Rosji. U podstaw tej inicjatywy by∏ moralny
obowiàzek oddania d∏ugów, jakie nasi badacze w okresie
poprzednich dziesiàtków lat zaciàgn´li u swoich przyjació∏
z Europy Zachodniej i Ameryki, s∏u˝àcych nam pomocà
w ró˝nych formach, m.in. udzielajàc stypendiów. Nasi by-
li (i obecni) darczyƒcy sà jednak bogatsi od nas, powsta∏a
przeto myÊl, aby nasz wyraz wdzi´cznoÊci przenieÊç na
m∏odych naukowców z tych krajów Europy Wschodniej,
w których w obecnej chwili sà trudnoÊci ekonomiczne
i nauce nie wiedzie si´ najlepiej.
Pierwsze fundusze uzyskaliÊmy z European Associa-
tion for Cancer Research (EACR) w roku 1996. Umo˝li-
wi∏y one rozwini´cie akcji informacyjnej, krótkotermino-
we wizyty naukowców z Ukrainy i Rosji i ufundowanie
kilku 2-3 miesi´cznych stypendiów, umo˝liwiajàcych wyko-
nanie w naszych laboratoriach okreÊlonych fragmentów
badaƒ lub przyswojenie tych metod laboratoryjnych, któ-
re sà u nas u˝ywane w codziennej pracy. Pierwszymi goÊç-
mi byli naukowcy z Instytutu Biochemii Ukraiƒskiej Aka-
demii Nauk (UAN) we Lwowie, Instytutu Molekularnej
Genetyki, UAN w Kijowie. W Êlad za tymi „zwiadowczy-
mi” wizytami nastàpi∏y inne, d∏ugoterminowe, o charakte-
rze roboczym. Bardzo cenna okaza∏a si´ inicjatywa doc.
Joanny Rzeszowskiej-Wolny, kierownika Zak∏adu Radio-
biologii DoÊwiadczalnej i Klinicznej, zorganizowania Sto-
warzyszenia na Rzecz Badaƒ nad Rakiem, które zgroma-
dzi∏o kilkadziesiàt osób z dwóch wymienionych Zak∏a-
dów i Zak∏adu Biologii Molekularnej (kier. prof. S. Szala).
Stowarzyszenie wzi´∏o na siebie trud obs∏ugi finansowej
programu stypendialnego, a ponadto w∏àczy∏o si´ w orga-
nizowanie wizyt goÊci zagranicznych i organizowanie lo-
kalnych, a tak˝e o szerszym zasi´gu, spotkaƒ naukowych.
Du˝y wk∏ad pracy spo∏ecznej dali tu dr. Piotr Wid∏ak i dr.
Jacek Rogoliƒski.
Fundusz stypendialny zosta∏ ponownie wsparty dota-
cjà z EACR, a nast´pnie uzyska∏ wydatne wsparcie ze
strony National Cancer Institute (NCI), NIH, Bethesda,
MD, USA. Nasze starania o wsparcie programu ze êróde∏
polskich znalaz∏o du˝y oddêwi´k w Fundacji Kasy Mia-
nowskiego i Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO.
Efektem dzia∏ania programu stypendialnego w latach
1996–2001 by∏o udzielenie Êrednioterminowych stypen-
diów (od kilku tygodni do kilku miesi´cy) 14 m∏odym na-
ukowcom rekrutujàcym si´ z nast´pujàcych oÊrodków:
Instytutu Biochemii Ukraiƒskiej Akademii Nauk we Lwo-
wie, Instytutu Onkologii i Radiobiologii Uniwersytetu
Medycznego we Lwowie, Instytutu Biologii Molekular-
nej i Genetyki w Kijowie, Instytutu Biochemii Bia∏oru-
skiej Akademii Nauk w Grodnie, Instytutu Cytologii Ro-
syjskiej Akademii Nauk w St. Peterburgu i Instytutu Bio-
logii Genu Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie.
D∏ugoterminowych stypendiów udzieliliÊmy 4 osobom.
Obecnie goÊcimy trzy stypendystki. Mgr Olena Palyvo-
da, po trzyletnim sta˝u w Zak∏adzie Radiobiologii Do-
Êwiadczalnej i Klinicznej koƒczy, pod kierunkiem doc. J.
Rzeszowskiej-Wolny, opracowywanie pracy doktorskiej
na temat uszkodzeƒ DNA promieniami jonizujàcymi
i wra˝liwoÊci na to promieniowanie. Mgr Valeria Piddub-
nyak (z tego samego Instytutu) oraz mgr Natalia Vydra
(z Instytutu Biochemii BAN w Grodnie) sà na drugim
roku sta˝u, pracujàc w Zak∏adzie Biologii Nowotworów.
Mgr Piddubnyak zamierza doktoryzowaç si´ z zakresu
doÊwiadczalnej terapii nowotworów, przy u˝yciu kom-
pleksów cyto- i genotoksycznych leków z biodegradowal-
nymi polimerami. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie
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naszym programem. Obecnie mamy kilka aplikacji. Dwie
osoby z Instytutu Genetyki Molekularnej BAN w Miƒ-
sku przyje˝d˝ajà na krótkoterminowy pobyt i negocjacj´
jednego sta˝u d∏ugoterminowego z zakresu czynnej anty-
mutagenezy. Mamy ponowionà aplikacj´ na sta˝ kilku-
miesi´czny z Instytutu Onkologii we Lwowie. Oprócz po-
wy˝szych zg∏oszeƒ, w maju br. b´dziemy wybieraç na sta˝
d∏ugoterminowy jednego kandydata z Litewskiego Insty-
tutu Onkologii w Wilnie, dla którego mamy ju˝ zarezer-
wowane fundusze.
Nasi stypendyÊci pracujà niezwykle solidnie i zwy-
kle do póêna w nocy mo˝na ich spotkaç przy stole labora-
toryjnym. Poznajà nasz kraj i ludzi, a co wa˝niejsze hi-
stori´, która nie zawsze, w ubieg∏ym okresie, przedsta-
wiana im by∏a w sposób obiektywny.
Nawiàzujà si´ nici wzajemnej przyjaêni i zrozumienia,
co w zawik∏anych problemach wspó∏czesnego Êwiata nie
jest bez znaczenia. StypendyÊci szybko przyswajajà j´zyk
polski, co niektórym przychodzi z du˝à ∏atwoÊcià, bo by∏ to
j´zyk ojczysty ich rodziców lub dziadków. Dzi´ki naszym
dobrym, starym kontaktom z „Zachodem”, niektórym
z naszych sta˝ystów udaje si´ uzyskaç dalsze szkolenie
w oÊrodkach zagranicznych, wyjechaç na mi´dzynarodowy
zjazd naukowy i nawiàzywaç szersze kontakty z oÊrodkami
badawczymi w Europie.
WysokoÊç stypendiów udzielanych w ramach tego
programu jest w przybli˝eniu równa uposa˝eniom na-
szych kolegów, co w przypadku m∏odych stypendystów
przebywajàcych poza domem nie jest sumà zawrotnà, ale
wystarczajàcà na ˝ycie na dostatecznym poziomie. Dlate-
go te˝ by∏oby tu konieczne wspó∏dzia∏anie tego programu
z administracjà Instytutu, zw∏aszcza w zakresie zapew-
nienia stosunkowo taniego zakwaterowania w godziwych
warunkach, na terenie Instytutu. JakbyÊmy nie wyceniali
w z∏otówkach naszych instytutowych przychodów, nie
mo˝na pominàç korzyÊci dla Instytutu z rozwijania tego
programu, choçby w postaci podnoszenia znaczenia i pre-
sti˝u Instytutu, choç mo˝e tego nie zawsze da si´ przeli-
czyç na „kas´”. Ale czy na wszystkim musimy zarabiaç
du˝e pieniàdze?
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